
























Headline Dua penuntut UniSZA wakili Malaysia ke pertandingan konsultasi klien di UK
MediaTitle Kosmo
Date 13 Feb 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Black/white
Page No 16 ArticleSize 88 cm²
AdValue RM 1,160 PR Value RM 3,480
